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Секция 1 
Внеш неэкономические аспекты  
национальной и региональной конкурентоспособности
И НВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -  УСЛОВИЕ 
ЭФ Ф ЕКТИВНОГО ФУНКЦИО НИРОВАНИЯ ЭКОНОМ ИКИ
А. В. Андросова, А. Синегубова
г. Белгород, Россия
Н естабильные экономические условия, характерные для мировой и российской 
экономики в последнее время, выявляют необходимость активных действий, направлен­
ных на обеспечение эффективного функционирования экономики.О дним из возможных 
мероприятий по налаживанию отечественной экономики выступает разработка инвести­
ционной политики, которая может дать импульс увеличению объемов инвестиций в наци­
ональное хозяйство.
Экономический обозреватель журнала «Forbes» Борис Грозовский в своей статье 
отмечает практически полную остановку экономического роста в России. Одним из тор­
мозов российской экономики Грозовский называет больш ой государственный сектор, ко­
торый поглощает наибольшую долю  затрат. Помочь России выйти из так называемой ло­
вушки, считает эксперт, могут комплексные изменения государственной политики, в 
частности увеличение инвестиций[7].
Термин «инвестиции» имеет латинское происхождение -  investure{облачать), в 
экономическую теорию  и практику указанное понятие пришло из английского языка -  
toinvest (вкладывать). В широкой трактовке понятие инвестиции применяют как вложение 
капитала с целью последующего возрастания.
В качестве экономической категории инвестиции определяют как экономические 
отношения, которые возникаю т в процессе расш иренного воспроизводства по поводу ис­
пользования накапливаемой части созданного продукта в целях увеличения количества и 
улучшения качества производственного и финансового капиталов [3, с.5].
В соответствии с Ф едеральны м законом  от 25 .02.1999 г. №  39-Ф 3 (в ред. от
02.01.2000 г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Ф едерации, осущ еств­
ляемой в форме капитальны х влож ений» (статья 1) инвестиции определяю тся как «де­
нежные средства, ценные бум аги, иное имущ ество, в том числе имущ ественны е права, 
иные права, имею щ ие денеж ную  оценку, вклады ваемы е в объекты  предприним атель­
ской и (или) иной деятельности  в целях получения прибы ли и (или) достиж ения иного 
полезного эффекта» [2].
Инвестиционная безопасность государства -  это достижение такого уровня инве­
стиций, который позволяет оптимально удовлетворять текущ ие потребности экономики в 
капитальных вложениях по объему и структуре с учетом эффективного использования и 
возврата средств, которые инвестируются, оптимального соотнош ения между размерами 
иностранных инвестиций в страну и отечественных инвестиций за границу, под держание 
позитивного национального платежного баланса[8].
Инвестиционная безопасность рассматривается в качестве подсистемы экономиче­
ской безопасности. Она обеспечивает экономически безопасное обновление и воспроиз­
водство основного капитала и интеллектуального человеческого капитала с ориентацией 
на рост экономических результатов, на повышение эффективности производства, качества 
выпускаемых товаров и услуг, уровня жизни населения.
Между инвестициями и экономической динамикой сущ ествуют прямые системные 
связи: рост инвестиций в реальную хозяйственную деятельность способствует экономиче­
скому росту и, наоборот, снижение инвестиций может обусловить экономический спад.
В условиях общего экономического кризиса ярко проявились различия в уровнях 
воспроизводственного потенциала регионов (природных ресурсов, производственных 
мощностей, рабочей силы).
Региональные оценки состояния и тенденций инвестиционного климата определя­
ются соотношением показателей инвестиционной активности и привлекательности регио­
нов России.
Основной целью для развития региона является рост качества жизни населения на 
основе повышения конкурентоспособности региона, устойчивого экономического разви­
тия и экономической безопасности, что в свою очередь достигается путем развития ос­
новных секторов экономики.
Экономика региона не может поступательно развиваться без достаточного объема 
реальных инвестиций. Благодаря инвестициям осуществляется накопление капитала 
предприятий, а, следовательно, создание базы для расш ирения производственных воз­
можностей страны и экономического роста [4, с.27].
Абсолютные преимущества инвестиционного потенциала региона складываются из 
геостратегических, географических, природно-климатических, демографических условий. 
Сравнительные преимущества в рамках современной науки могут быть охарактеризованы 
как обусловленные инвестиционным потенциалом, позволяющим реализовывать страте­
гии снижения издержек[9].
Внутренняя устойчивость субъекта определяется состоянием его социальной, поли­
тической, информационной среды, при которой происходит развитие, заключающееся в 
экономическом росте и в амортизации всех факторов производства.
Важным фактором формирования инвестиционной безопасности является прово­
димая регионами инвестиционная политика. Например, основополагающ им нормативным 
правовым документом, направленным на создание благоприятного инвестиционного кли­
мата в Республике Дагестан в целях привлечения в экономику отечественного и ино­
странного капитала, является закон Республики Дагестан от 07.10.2008 №  42 «О государ­
ственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан», 
которым определены формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, 
осуществляемой на территории республики [1].Инвесторам, реализующ им инвестицион­
ные проекты, предусматривается оказание государственной поддержки в форме разработ­
ки и экспертизы инвестиционных проектов, инициатором которых является Правитель­
ство Республики Дагестан, а также предоставление нефинансовых мер государственной 
поддержки инвестиционной деятельности.
Данные нормативные документы обеспечивают возможность создания коммерче­
ских организаций, которые, приобретая статус инвестора, получают налоговые льготы в 
пределах полномочий субъекта Ф едерации, регулирую т правоотнош ения в сфере инве­
стиционной деятельности на территории Республики Дагестан и направлены на 
обеспечение равной защиты прав инвесторов и имущества субъектов инвестиционной де­
ятельности.
В Кемеровской области для поддержания инвестиционной безопасности предпри­
нимаются меры по созданию инновационной инфраструктуры и поддержке наиболее пер­
спективных для региона направленийнаучно-исследовательских и опытно­
конструкторских работ (НИОКР). В области создан инновационно-технологический 
центр, ориентированный на поддержку собственных, региональных организаций в сфере 
НИОКР, который может быть использован для привлечения как прямых внутренних, так и 
иностранных инвестиций [5, с. 11].Проводимая регионом инвестиционная политика по­
влияла на формирование финансовых источников инвестиций на территории Кемеровской 
области. Структура инвестиций по источникам финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства) представлена в табл. «Состав и стуктура инвестиций по 
источникам финансирования в Кемеровской области в 2008-2010 гг».
Состав и стуктура инвестиций по источникам финансирования 
____________ в Кемеровской области в 2008-2010 гг.___________________________
Показатель
Значение показателя, 
млн. руб. В процентах к итогу
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Инвестиции в основной капи­
тал, всего
118387 76 155 86 174 100 100 100
По источникам финансирова­
ния
Собственные средства 
В том числе: 60 894 47 457 57 182 51,44 62,32 66,36
- прибыль, остающаяся в рас­
поряжении организации 29 952 15 902 26 845 49,19 33,51 46,95
- амортизация 26 985 31 057 29 077 44,31 65,44 50,85
Привлеченные средства 
В том числе: 57 493 28 698 28 992 48,56 37,68
33,64
- кредиты банков 16 803 1 813 6 767 14,19 2,38 7,85
- заемные средства 9 707 5 567 3 378 8,20 7,31 3,92
Бюджетные средства 
В том числе:
17 587 14 230 10 918 14,86 18,69 12,67
- федеральный бюджет 4 910 4 715 2 370 4,15 6,19 2,75
- областной бюджет 5 239 5 785 6 144 4,43 7,60 7,13
- местный бюджет 7 438 3 730 2 404 6,28 4,90 2,79
Средства внебюджетных 
фондов 328 172
124 0,28 0,23 0,14
Прочие 13 068 6 916 7 805 11,04 9,08 9,06
Средства вышестоящих орга­
низаций 9 359 3 805 3 759 7,91 5,00 4,36
Средства, полученные от до­
левого участия в строитель­
стве
999 1 937 1 397 0,84 2,54 1,62
Из общего объема инвести­
ций в основной капитал 
- инвестиции из-за рубежа
650 - 426,7 0,55 - 0,50
Источник [5, с.6].
Таким образом, основным источником финансирования инвестиций в Кемеровской 
области в 2008-2010 гг. выступали основные средства. Их доля в общем объеме инвести­
ций крупных и средних организаций за данный период возросла с 51,4 %  до 66,4 %. Осно­
вой собственных источников финансирования являлись амортизационные отчисления и 
прибыль предприятий. Важнейшей составляющей привлеченных средств по-прежнему 
остается бюджетное финансирование, главным образом областной бюджет, за счет кото­
рого в 2010 г. в Кемеровской области использовано 6 144 млн. руб., или 7,1 % от объема 
инвестиций крупных и средних предприятий, за счет средств федерального и местных 
бюджетов.
В современной региональной проблематике сущ ествует такое понятие, как «имидж 
региона». Имидж региона -  это некоторый набор признаков и характеристик, которые ас­
социируются у широкой общественности с конкретной территорией.
Наиболее значимыми экономическими имиджеформирующ ими факторами, позво­
ляющими позиционировать регион как территорию, благоприятную для ведения бизнеса и 
вложения капитала являются:
- уровень и динамика экономического развития;
-  ресурсный потенциал;
-  состояние инфраструктуры и коммуникаций;
-  инвестиционный климат;
-  степень движения капитала, товаров, рабочей силы.
Возвращаясь к проблеме инвестиционной политики, можно предположить, что ре­
гионам необходимо сформировать собственный имидж. Это будет способствовать при­
влечению внимания к региону, даст возможность улучшать инвестиционный климат, по­
лучать дополнительные ресурсы для развития региональной экономики.
С учетом современных тенденций развития необходимо сосредоточить усилия ре­
гиональных органов власти на ключевой задаче инвестиционной политики в целях обес­
печения устойчивого развития -создание эффективной структуры управления инвестици­
онной деятельностью, включающей перспективные инвестиционные проекты и програм­
мы, механизмы стимулирования отечественных и зарубежных инвестиций, эффективную 
государственнуюподдержку инвестиций.
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ПРОБЛЕМ Ы  М ЕТОДОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИИ ЧАСТЕЙ МАШ ИН 
И М ЕХАНИЗМ ОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ТС
Е.К. Григорьянц, Н.П. Сорокина
г. Белгород, Россия
Актуальность вопросов классификации частей машин и механизмов в таможенных 
целях обусловлена наличием льготных условий при ввозе на таможенную территорию 
Таможенного союза для больш ого количества оборудования и комплектующих. Это свя­
зано со стратегическими задачами государства, нацеленными на перевооружение агро­
промышленного комплекса.
Таможенный тариф, построенный на основе Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров (HS), имеет весьма важный критерий классификации -  это глубина 
или степень переработки товаров. С этим критерием напрямую связан принцип эскалации 
таможенного тарифа, то есть увеличение ставок ввозных таможенных пошлин на товары с
